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CGS2006年度活動予定
尾辻かな子講演会
「虹色」の社会をめざして
日時：2006年 5月 23日　12時 30分ー 14時 30分
場所：国際基督教大学
　今日の日本において、性的マイノリティ（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・インター
セックス・トランスジェンダーなど）の人々は、依然として社会の差別・偏見・無関心に
基づく困難な状況におかれています。しかし、これが人権問題として取り組むべき課題で
あることは、まだ十分に認識されているとはいえません。
　今回の講演では、大阪府議会で最年少の女性議員として活躍している尾辻かな子さん (31)
をお招きします。尾辻さんは 2005年にレズビアンであることをカミングアウトして、同
性パートナーシップへの法的保障（同性婚など）、就学期の性的マイノリティに対するメン
タルヘルスケアなどのサポートの必要性などを議会の枠を超えて訴えています。
　女性、若者、そして性的マイノリティの声を届けたい。政治の場に飛び込んだ尾辻さん
がめざす「虹色」の社会とは？ジェンダー・セクシュアリティ・政治・人権・心理・教育・
法などに関心のある、多くの方々のご来場をお待ちしています。
Kanako Otsuji Lecture
‘Towards a Society that Celebrates Diversity’
Time: 12:30 – 14:30, May 23, 2006 
Venue: International Christian University 
In Japan today, sexual minorities such as lesbians, gays, bisexuals, inter-sexes, 
transgenders face many diﬃculties due to the discrimination, prejudice, or disinterest 
which still prevails in the society. This problem has not yet been fully recognised as a 
human rights issue.
For this talk, we invited Ms. Kanako Otsuji (31) who is the youngest female member of 
the Osaka Prefectural Assembly. Ms. Otsuji publicly came out as a lesbian in 2005 and 
has been active, both in and out of her Assembly duties, in working to secure more 
legal support for those in same-sex relationships (such as legal recognition of same-
sex marriages) and establishing a psychological care system for school-age sexual 
minorities.
Wanting to give voice to women, youth, and sexual minorities – this was what led Ms 
Otsuji to jump into the political arena. So what is a ‘society that celebrates diversity’ ? 
We warmly welcome all of you who are interested in issues of gender, sexuality, 
politics, human rights, psychology, education, and law to come and listen and 
contribute your thoughts on this topic.
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石田法子講演会
日時：2006年 9月予定
場所 :国際基督教大学
Noriko Ishida Lecture
Time: September 2006 (tentative)
Venue: International Christian University
国際ワークショップ 2006ー自然科学的視点からー
日時：2006年 10月 6－ 8日
場所：国際基督教大学
CGSが 004年から毎年行っている国際ワークショップ、第一回は「社会科学的視座」から、
第二回は「人文科学的視座」から、それぞれアジアにおけるジェンダーと、広い意味での平和・
安全・共生を扱ってきました。2006年度の第三回は「自然科学的視座」から検討します。
自然科学は自然界の普遍的法則を扱う学問とされ、ジェンダーとは一見無関係のように思
われています。しかし、自然科学の持つ普遍性こそが今最もジェンダーという視点から再
点検が必要な領域です。生命科学においてこれまで検討されることなく用いられてきたオ
ス／メスという区別がどれほど男性／女性という現在の強固なジェンダー規範に大きく影
響を与えたかと考えるべきでしょう。自然科学はまた、アジアという地域性と関連付けら
れることも稀です。例えばアジアにおいて土着でかつ固有の医療技術、知識は最近になっ
てようやく医療行為の一環として認知されるようになりました。なぜならばここ一世紀医
療行為とはアジアにおいて西洋医学のことにほかならなかったからです。生命科学、すな
わち人間の性や生殖に関わる技術や知識 (出産や避妊の技術、男女別医療など )は各地域に
偏在しています。加えてその地域独自の技術や知識は、西欧型のそれとの間にも複雑な関
係を保ちながら現存しています。これらの研究は、近年ようやく目を向けられ始めた分野
といえます。今回のワークショップでは、このアプローチに新たな可能性を見出すために
日本国内外から研究者や活動家などの専門家を招聘し、各国からの現状報告やトピック別
セッションを行う予定です。詳細は夏前を目安に随時 HPにて発信していく予定ですので、
ご確認ください。
International Workshop 2006 – Perspectives from the natural science  – 
Time: October 6 – 8, 2006
Venue: International Christian University
Since 2004, we have conducted an International Workshop each year. The first 
workshop focused on "Perspectives from the Social Sciences" and the second on 
"Perspectives from the Humanities". They each dealt with the issues of gender in Asia 
as well as peace, security and co-operation in the region. The third workshop, in 2006, 
will focus on "Perspectives from the Natural Sciences".  As Natural Science deals with 
the universal laws of the natural world, it does not at first seem to be a discipline 
which has much in common with Gender Studies. However, it is precisely this 
universality present in the Natural Sciences which needs to be re-examined from a 
gender perspective. The male/ female division which has been used unquestioningly 
in biology must be re-considered in terms of its inﬂuence on the gender framework 
between men and women today. 
The Natural Sciences can also be re-examined from a regional viewpoint. For 
example, various indigenous medical skills and knowledge are recently becoming 
recognized as part of medical practice. In the past century in Asia, the perception 
of proper medical practice has been restricted to western medicine. Skills and 
knowledge regarding human sex and reproduction (childbirth, abortion, gender-
speciﬁc medicine, etc.) are unevenly distributed across the regions. Thus, traditional 
skills and knowledge still co-exist in a complicated relationship with those of western 
medicine. This issue in recent years has become a focus of research as a new field. 
The upcoming workshop seeks to explore fresh possibilities for this approach. 
Researchers, activists and specialists will be invited from Japan and overseas and the 
program will include country-speciﬁc reports as well as sessions on diﬀerent topics. 
Please check our homepage for further details which are scheduled to be released 
before the summer. 
堀江有里講演会
日時：2006年秋頃予定
場所：国際基督教大学
Yuri Horie Lecture
Time: Autumn, 2006 (tentative)
Venue: International Christian University 
